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การพฒันาบทเรียนแสวงรู้บนเวบ็ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ 
วิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระดบัอดุมศึกษา 
 
พนิดา  หล่อวงศต์ระกลู
* 
 
บทคดัยอ่ 
การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) พฒันาและหาประสทิธภิาพของบทเรยีนแสวงรู้บนเวบ็โดยใช้กระบวนการเรยีนรู้
แบบร่วมมอื วชิาโครงสรา้งระบบสารสนเทศระดบัอุดมศกึษา 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงั
เรยีนของผู้เรยีนต่อการเรยีนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรยีนแบบร่วมมอื 3) ศกึษาเจตคติของ
ผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็โดยใชก้ระบวนการเรยีนแบบร่วมมอื กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่นักศกึษาที่
ลงทะเบยีนในรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2555 จํานวน 31 คน สําหรบัการหาประสทิธิภาพของบทเรยีน และนักศกึษาที่
ลงทะเบยีนในรายวชิาภาคเรยีนที ่1/2556 จาํนวน 29 คน  สาํหรบัศกึษาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีน 
และเจตคตทิีม่ต่ีอบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็ โดยใชก้ระบวนการเรยีนแบบร่วมมอื เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่  บทเรยีน
แสวงรูบ้นเวบ็โดยใชก้ระบวนการเรยีนแบบร่วมมอื วชิาโครงสรา้งระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย 13 หน่วยการเรยีนรู ้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน แบบวดัเจตคตขิองผูเ้รยีน วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน   
และการทดสอบสถิติค่าที (t-test)  ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ                
วชิาโครงสรา้งระบบสารสนเทศ ทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพ 81.42/82.48 สงูกว่าเกณฑท์ีต่ัง้ไว ้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ของผูเ้รยีนหลงัเรยีนดว้ยบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็ โดยใชก้ระบวนการเรยีนแบบร่วมมอืสงูกว่าก่อนเรยีนอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถิตทิี่ระดบั .05 และเจตคติของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็ โดยใชก้ระบวนการเรยีนแบบร่วมมอื วชิา
โครงสรา้งระบบสารสนเทศอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก 
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Development of WebQuest Using Collaborative Learning for 
Information System in Organization of Higher Education 
 
Panida   Lorwongtrakool* 
 
Abstract 
The purposes of this research were to 1) develop WebQuest and figure out efficiency by using 
collaborative learning for Information System in Organization  of higher education, 3) compare learning 
achievement before and after conducting  WebQuest by using  collaborative learning, and 4) investigate 
students’ attitude towards WebQuest by applying  collaborative learning. The samples consisted of 31 
students who registered in 1st Semester, 2012 and they were selected to evaluate for the efficiency of 
lessons.  Another group of samples included 29 students who registered in 1st Semester, 2013 and they were 
selected to study the learning achievement before and after conducting WebQuest, and their attitude towards 
WebQuest using collaborative learning. The research instruments comprised of 13 units of WebQuest 
applying collaborative learning for Information System in Organization, learning achievement test, and 
students’ attitude questionnaire. The data were analyzed by utilizing mean, standard deviation, and a t-test.  
The results found that the efficiency of developed WebQuest using the collaborative learning for Information 
System in Organization   was 81.42/82.27 and it was higher than the defined criteria. Moreover, the students’ 
learning achievement after using WebQuest and collaborative learning was higher than the previous 
achievement with a .05 level of statistical significance. Besides, compared means of the opinion of the 
students’ attitude towards WebQuest using collaborative learning for Information System in Organization was 
at a high level. 
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1. บทนํา 
สงัคมอุดมปญัญา (Smart Thailand) ดว้ย ICT เป็น
สงัคมที่มีการพฒันาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างชาญฉลาด และรอบรู้สารสนเทศ 
(Information Literacy) [1] จะเหน็ไดว้่าสงัคมสารสนเทศ
เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้(Learning Society) ทีต่้อง
อาศยัความรู ้ขอ้มูล ข่าวสาร เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารได้เขา้มามบีทบาทสาํคญัในการส่งเสรมิการ
เรียนรู้ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการ
เรียนรู้ที่ไม่จํากัดเพียงภายในสถานศึกษา [2] ดังนัน้
สถานศึกษามีส่วนช่วยให้ผู้เรียนรู้เท่าทันเทคโนโลย ี
(Technology Literacy) และรู้ เท่าทันสารสนเทศ 
(Information Literacy) โดยพฒันาระบบการเรยีนการ
สอนที่บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มาใช้ในการแสวงหาความรู้ เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถคิด 
วเิคราะห ์สงัเคราะห์ไดเ้ป็นองค์ความรูท้ีเ่หมาะสม การ
เรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัเน้นใหผู้เ้รยีนสรา้ง
องค์ความรู้ใหม่ โดยการใช้กระบวนการทางปญัญา 
(กระบวนการคดิ) กระบวนการทางสงัคม (กระบวนการ
กลุ่ม) ใหผู้เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธแ์ละมสี่วนร่วมในการเรยีน 
สามารถนําความรูไ้ปประยุกตใ์ชไ้ด ้โดยผูส้อนมบีทบาท
เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก จดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้ห้
ผูเ้รยีน เน้นการบูรณาการความรูใ้นศาสตรส์าขาต่าง ๆ 
ใชห้ลากหลายวธิสีอน หลากหลายแหล่งความรู ้สามารถ
พัฒนาปญัญาอย่างหลากหลาย (พัฒนาพหุปญัญา) 
รวมทัง้เน้นการใชว้ธิกีารวดัผลอย่างหลากหลายวธิ ี[3]   
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (WebQuest) เป็นการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูใ้นลกัษณะของการสบืคน้ โดยผูเ้รยีน
ใช้แหล่งเรยีนรู้ส่วนใหญ่หรอืทัง้หมดจากแหล่งเรยีนรู้ที่
กําหนดไว้ให้จากอินเทอร์เน็ตและอาจเสรมิด้วยระบบ
การประชุมทางไกล เน้นการใชส้ารสนเทศมากกว่าการ
แสวงหาสารสนเทศ  สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ คิด 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และใช้ทักษะการ
แกป้ญัหา โดยคน้พบและสรา้งสรรคด์ว้ยตนเองหรอืกลุ่ม
ของผูเ้รยีน ผูส้อนจะช่วยใหผู้เ้รยีนใชเ้วลาในการสบืค้น
และเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด สามารถเข้าไป
สบืคน้ไดจ้ากแหล่งเรยีนรูน้ัน้ ๆ ได ้โดยไม่ต้องเสยีเวลา
ในการสบืค้นจากแหล่งอื่น ๆ ซึ่งอาจไม่มีขอ้มูลหรือ
สารสนเทศที่ต้องการโดยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บมี
องคป์ระกอบทีส่ําคญั 6 ส่วน ไดแ้ก่ ขัน้นํา ขัน้ภารกจิ 
ขัน้กระบวนการ ขัน้ชีแ้หล่งความรู ้ ข ัน้ประเมนิผล และ
ขัน้สรุป [2], [4], [5] 
 การเรยีนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative Learning) 
จะสนบัสนุน สง่เสรมิ และเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนในกลุ่มทาํ
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
ช่วยเหลอืพึง่พากนั มคีวามรบัผดิชอบร่วมกนัทัง้ในส่วน
ของตนเองและสว่นรวม เพื่อใหท้ัง้ตนเองและสมาชกิทุก
คนภายในกลุ่มประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ซึ่งต่างจากการเรียนรู้ที่เรียนโดยลําพงัเน้น
การแขง่ขนั [6] รวมทัง้ไดเ้รยีนรูท้กัษะทางสงัคมและการ
ทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่นซึง่เป็นทกัษะทีจ่าํเป็นอย่างยิง่ในการ
ดาํรงชวีติ [7]  
การเรยีนการสอนรายวชิาโครงสรา้งระบบสารสนเทศ
ซึ่งเป็นวชิาพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้ผู้เรยีนมทีกัษะในการคดิ 
วเิคราะห ์เพื่อนําไปสูก่ารประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศกบั
องคก์ร แต่ปญัหาทีพ่บนัน้ผูเ้รยีนยงัขาดทกัษะในการคดิ
วเิคราะหเ์พื่อแกป้ญัหา ขาดทกัษะในการทํางานเป็นกลุ่ม 
ผู้เรยีนส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงความคิดเหน็ ดงันัน้ผู้วจิยั
จึงนําบทเรียนแสวงรู้บนเว็บซึ่งมีรูปแบบการดําเนิน
กิจกรรมที่ชดัเจน รวมเข้ากบักระบวนการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ผูเ้รยีนจะมโีอกาสพฒันาศกัยภาพของ
ตน ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
ความรูแ้ละประสบการณ์กนั เพื่อสง่เสรมิการเรยีนรูใ้หก้บั
ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าและทบทวนความรู้ด้วย
ตนเอง สร้างบรรยากาศในการเรยีนรูใ้หม้คีวามน่าสนใจ 
และเน้นใหผู้เ้รยีนไดใ้ชส้ารสนเทศไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
แสวงรู้บนเวบ็ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ 
รายวชิาโครงสรา้งระบบสารสนเทศ ระดบัอุดมศกึษา 
2.2  เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนแสวง
รู้บนเว็บรายวิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศระดับ 
อุดมศกึษา 
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2.3  เพื่ อศึกษาเจตคติของผู้ เรียนที่ เรียนด้วย
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบ
ร่วมมือ รายวิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศระดับ 
อุดมศกึษา  
 
3. สมมติฐานการวิจยั 
3.1 บทเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้กระบวนการ
เรียนแบบร่วมมือรายวิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ 
ระดบัอุดมศกึษาทีพ่ฒันาขึน้มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์
80/80  
3.2 ผลสมัฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนที่ได้จาก
การเรยีนดว้ยบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็ โดยใชก้ระบวนการ
เรียนแบบร่วมมือ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
3.3 เจตคตขิองผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการเรยีนดว้ยบทเรยีน
แสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ 
รายวิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ ระดบัอุดมศึกษา   
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก 
 
4. ขอบเขต 
4.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากร ในการวจิยัไดแ้ก่ นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
ทีล่งทะเบยีนเรยีนในวชิาโครงสรา้งระบบสารสนเทศ ภาค
เรียนที่ 1/2555 และภาคเรียนที่ 1/ 2556 สาขาวิชา
วทิยาการคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อสีาน จํานวนทัง้สิน้ 60 คน สําหรบักลุ่มตวัอย่างที่ใช้ใน
การวจิยั แบ่งออกเป็นกลุ่มตวัอย่างในการหาประสทิธภิาพ
ของบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็โดยใช้กระบวนการเรยีนแบบ
ร่วมมอื รายวชิาโครงสรา้งระบบสารสนเทศเป็นนักศกึษา
ที่ลงทะเบยีนในภาคเรียนที่ 1/2555 จํานวน 31 คน และ
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการทดลองเรยีนดว้ยบทเรยีนแสวงรู้
บนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือรายวิชา
โครงสรา้งระบบสารสนเทศเป็นนักศกึษาที่ลงทะเบยีนใน
ภาคเรยีนที ่1/2556 จาํนวน 29 คน 
1) ตวัแปรในการศกึษาตวัแปรตน้ คอืบทเรยีน
แสวงรูบ้นเวบ็ โดยใชก้ระบวนการเรยีนแบบร่วมมอืวชิา
โครงสรา้งระบบสารสนเทศ ระดบัอุดมศกึษา 
2) ตวัแปรตาม  
(1) ประสิทธิภาพของบทเรียนแสวงรู้บน
เวบ็ โดยใชก้ระบวนการเรยีนแบบร่วมมอื วชิาโครงสรา้ง
ระบบสารสนเทศ ระดบัอุดมศกึษา 
(2) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน จากการเรยีน
ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียน
แบบร่วมมือวิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศระดับ 
อุดมศกึษา 
(3) เจตคติของผูเ้รยีนที่มต่ีอการเรยีนด้วย
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบ
ร่วมมอืวชิาโครงสรา้งระบบสารสนเทศ ระดบัอุดมศกึษา 
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การวจิยัน้ีใชก้ารทดลองแบบ One Group Pretest 
Posttest Design   ดงัตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 การทดลองแบบ One Group Pretest  
  Posttest Design 
Pretest Treatment Posttest 
O1 X O2 
 
โดยที ่  
O1 หมายถงึ การทดสอบก่อนเรยีน 
X หมายถงึ การเรยีนดว้ยบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็  
   โดยใชก้ระบวนการเรยีนแบบร่วมมอื 
O2 หมายถงึ การทดสอบหลงัเรยีน 
 
5.1 การเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัคอื นักศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ไดจ้ากวธิเีลอืกแบบเจาะจง 
โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี   
1) กลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการเรียนแบบ
ร่วมมือ เป็นผู้ เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
โครงสร้างระบบสารสนเทศในภาคเรียนที่ 1/2555 
จํานวน 31 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อยประกอบดว้ย 
1) กลุ่ม 3 คน โดยคละความสามารถเก่ง  ปานกลาง 
และอ่อน อย่างละ 1 คน 2) กลุ่ม 9 คน โดยคละความ 
สามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน อย่างละ 3 คน และ 3) 
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กลุ่มทีใ่ชใ้นการหาประสทิธภิาพภาคสนาม คอืนักศกึษา
ทีเ่หลอืทัง้หมดจาํนวน 19 คน 
2) กลุ่มตวัอย่างในการหาผลสมัฤทธิข์องบทเรยีน
แสวงรู้บนเวบ็ โดยใชก้ระบวนการเรยีนแบบร่วมมอื เป็น
ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงสร้างระบบ
สารสนเทศในภาคเรยีนที ่1/2556 จาํนวน 29 คน 
5.2  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 การวจิยัในครัง้น้ี ผู้วจิยัได้สร้างเครื่องมอืที่ใช้
ในการวจิยั ซึง่ประกอบดว้ย 
5.2.1 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการทดลอง 
บทเรยีนแสวงรู้บนเวบ็โดยใช้กระบวนการเรยีน
แบบร่วมมอื วชิาโครงสรา้งระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย 
13 หน่วยการเรยีนรู้ได้แก่ 1) องค์กรและแนวคดิพื้นฐาน 
2) ระบบสารสนเทศในองค์กร 3) กลยุทธ์และระบบ
สารสนเทศ 4) ฮาร์ดแวร์คอมพวิเตอร์ 5) ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ 6) การจดัการทรัพยากรข้อมูล 7) การ
สื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่าย 8) การพาณิชย์
อเิล็กทรอนิกส์ 9) การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชนัระดบั
องค์กรในโซ่อุปทาน10) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ                 
11) ปญัญาประดษิฐ์และระบบผู้เชีย่วชาญ 12) ธุรกจิ
อจัฉรยิะและการทําเหมอืงขอ้มูลและ 13) ความมัน่คงของ
ระบบสารสนเทศและจรยิธรรม   
การพัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้
กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชาโครงสร้างระบบ
สารสนเทศ มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
1) กําหนดเป้าหมาย โดยศึกษาข้อมูลจาก
งานวจิยั เอกสาร และเวบ็ไซตต่์าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
2)  วเิคราะห์จุดประสงค์การเรยีนรูใ้ห้สอดคล้อง
กบัคาํอธบิายรายวชิา 
3) ออกแบบเน้ือหาให้สอดคล้องกับคําอธิบาย
รายวชิา และปรบัปรุงใหม้คีวามทนัสมยั 
4) ออกแบบขัน้ตอนกิจกรรมการเรียนใน
บทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็โดยใชก้ระบวนการเรยีนแบบร่วมมอื 
ซึง่บทเรยีนแสวงรูท้ีพ่ฒันาขึน้ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอนดงัน้ี 
ขัน้บทนํา  เป็นขัน้เตรยีมตวัผู้เรยีนเพื่อเขา้สู่
กจิกรรมการเรยีนการสอน  
ขัน้ภารกิจ เป็นการตัง้ปญัหาหรือประเด็น
สาํคญัทีผู่เ้รยีนจะตอ้งดาํเนินการเพื่อหาคาํตอบร่วมกนั  
ขัน้กระบวนการ เป็นการชีแ้จงว่าผู้เรยีนจะต้อง
ประกอบกจิกรรมใดบา้ง เพื่อใหบ้รรลุภารกจิทีว่างไว ้เน้น
การสรา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเองและกระบวนการเรยีนแบบ
ร่วมมือ โดยผู้วิจ ัยได้พัฒนาบทเรียนแสวงรู้ที่ผู้เรียน
สามารถแลกเปลี่ยน สรุปองค์ความรู้และแสดงความ
คดิเหน็ได ้
ขัน้ชีแ้หล่งขอ้มลูเป็นการใหแ้หล่งสารสนเทศทีม่ี
บนเวิล์ดไวด์เว็บ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําสาระความรู้
เหล่านัน้มาแกป้ญัหาทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ขัน้ประเมินผล เพื่อติดตามว่าผู้เรียนบรรลุ
วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวเ้พยีงใด  โดยเน้นการประเมนิเชงิมติ ิ
(Rubrics) ประกอบดว้ยผูเ้รยีนประเมนิผลงานของกลุ่มอื่น 
ผู้เรียนประเมินตนเองและประเมินสมาชิกภายในกลุ่ม 
ผู้สอนประเมนิผลงานและการมสี่วนร่วมของผู้เรยีน โดย
ใชแ้บบประเมนิเชงิมติอิอนไลน์ 
ขัน้สรุป เพื่อใหผู้้เรยีนไดค้วามคดิรวบยอดที่ได้
ช่วยกนัแสวงหาและสรา้งขึน้มา 
5)  พัฒนาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บซึ่งมีข ัน้ตอน 
ตามภารกิจของบทเรียนแสวงรู้ บนเว็บ  โดยใช ้
WordPress ซึ่งผู้เรยีนสามารถเขา้มาเรยีนรู้เน้ือหา และ
สบืค้นข้อมูลจากแหล่งที่เกี่ยวข้อง สามารถแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ทําแบบทดสอบออนไลน์ และทําแบบ
ประเมนิเชงิมติแิบบออนไลน์ 
6)  ตดิตัง้และทดสอบ   
การทดลองรายบุคคล ผลการวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพรายบุคคลมีค่าเท่ากับ 71.54/71.63 และ
สอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา  ในขัน้น้ีผู้วิจ ัยได้
ปรับปรุงการเชื่อมโยงลิงค์ของเว็บไซต์ บางส่วนมี
ขอ้ผดิพลาดและมคีาํผดิ   
การทดลองกลุ่มเล็ก  ผลการวิเคราะห์หา
ประสทิธิภาพแบบกลุ่มเล็กมีค่าเท่ากับ 77.18/78.47 ใน
ขัน้น้ีผูว้จิยัทาํการปรบัรปูภาพใหม้คีวามน่าสนใจ และเพิม่
ประเดน็คาํถามใหน่้าสนใจยิง่ขึน้      
การทดลองภาคสนาม ผลการวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพแบบกลุ่มภาคสนามมีค่าเท่ากับ 81.42/ 
82.48 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ ์80/80 
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5.2.2 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลู 
1) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิา  
โครงสร้างระบบสารสนเทศ เป็นแบบทดสอบชนิดปรนัย 
(Multiple choice) 4 ตวัเลอืก ทีค่รอบคลุมเน้ือหาจํานวน 
480 ขอ้ ตอ้งการใชจ้รงิจํานวน 255 ขอ้  นําแบบทดสอบ
ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพความ
สอดคล้องระหว่างขอ้สอบกบัวตัถุประสงค์ที่ต้องการวดั 
(IOC) เป็นรายขอ้ เลอืกขอ้ทีผ่่านเกณฑ ์450 ขอ้ โดยมี
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 นําแบบทดสอบไปทดลอง
ใชก้บันกัศกึษาทีเ่คยเรยีนวชิาโครงสรา้งระบบสารสนเทศ
แลว้ จาํนวน 20 คน  และวเิคราะหเ์ป็นรายขอ้ โดยใชก้าร
วเิคราะหแ์บบแบ่งกลุ่มสงูกลุ่มตํ่ารอ้ยละ 50 เน่ืองจากมี
กลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า 50 คน คดัเลือกขอ้สอบที่มีค่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80  และมีค่าอํานาจ
จาํแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป ซึง่พบว่ามขีอ้สอบทีม่ค่ีาความ
ยากง่ายและอํานาจจําแนกผ่านเกณฑ์จํานวน 380 ขอ้ 
ทําการคดัเลอืกขอ้สอบจํานวน 255 ขอ้ โดยพจิารณาให้
ครอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงค์การเรียนรู้  จากผล
การวเิคราะหพ์บว่าขอ้สอบมค่ีาความยากง่ายอยู่ระหว่าง 
0.23-0.67 และค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.25-0.64 
ค่าความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบเท่ากบั 0.80 
2) แบบวัดเจตคติของนักศึกษาที่เรียนด้วย
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้กระบวนการเรียนแบบ
ร่วมมอื วชิาโครงสรา้งระบบสารสนเทศ  ใชแ้บบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ตามแบบ 
Likert’s Scale แบ่งออกเป็น 7 ดา้น ใหผู้เ้ชีย่วชาญ 5 
ท่านประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคําถาม
จากนัน้คดัเลอืกขอ้คําถามทีม่ค่ีา IOC ตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป 
รวมทัง้สิ้นจํานวน 39 ข้อ จากผลการตรวจสอบความ
สอดคล้องเที่ยงตรง ข้อคําถามทุกข้อผ่านเกณฑ์ที่
กาํหนด โดยมคี่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80-1.00  
5.2.3  วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
จดักลุ่มตวัอย่างโดยแบ่งผูเ้รยีนออกเป็นกลุ่ม ๆ 
ละ 5-6 คน ทีค่ละความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
ให้กลุ่มตวัอย่างศกึษาเรยีนรูด้้วยบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็ 
ซึ่งประกอบด้วย 6 ขัน้ตอนได้แก่ ขัน้บทนํา ภารกิจ 
กระบวนการ แหล่งเรยีนรู้ การประเมนิผลและสรุป โดย
สมาชกิในกลุ่มจะช่วยกนัปฏบิตัภิารกจิทีก่ําหนด ร่วมกนั
อภิปรายกลุ่ม ระดมความคิดเพื่อให้ได้คําตอบและส่ง
คาํตอบหรอืชิน้งาน 
5.4.2  ขัน้ประเมนิผลการทดลอง 
1) ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน จํานวน 
255 ขอ้ 
2) ในระหว่างเรยีนผู้เรยีนทําแบบทดสอบก่อน
เรยีนจํานวน 10 ข้อ จากนัน้ผู้เรยีนทํากจิกรรมและทํา
แบบประเมินเชิงมิติโดยแบ่งออกเป็น 1) แบบประเมิน
กระบวนการทํางานกลุ่ม ประกอบด้วยการกําหนด
เป้าหมายร่วมกนั การแบ่งหน้าที่รบัผดิชอบ การปฏิบตัิ
ตามหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย การประเมินและปรบัปรุง  
2) แบบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมประกอบด้วย 
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมซึ่งมีข้อคําถามเกี่ยวกับ
ความรูค้วามเขา้ใจ ความสมบูรณ์ของเน้ือหา ชิน้งานทีส่่ง 
เป็นต้น 3) แบบประเมนิการนําเสนอ ประกอบด้วยการ
เตรียมความพร้อม รูปแบบการนําเสนอ การรกัษาเวลา 
ด้านความสนใจของผู้ฟงั ซึ่งบอกเกณฑ์การให้คะแนน
อย่างชดัเจน จากนัน้ให้ผู้เรยีนทําแบบทดสอบหลงัเรยีน 
จาํนวน 10 ขอ้  
3) เมื่อกลุ่มตวัอย่างเรยีนด้วยบทเรยีนแสวงรู้
บนเว็บครบทุกหน่วยการเรียนแล้ว ให้ผู้ เรียนทํา
แบบทดสอบหลงัเรยีนจํานวน 255 ขอ้ เพื่อนําไปใชใ้น
การวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
4) กลุ่มตวัอย่างทําแบบวดัเจตคติ ที่มีต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้กระบวนการ
เรยีนแบบร่วมมอื  
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6.  ผลการวิจยั 
6.1 ผลการพฒันาบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้
กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ เมื่อทดสอบค่า E1/E2 
ภาคสนาม (81.42/82.27) โดยใช้การทดสอบ One 
Sample t-test พบว่า มีค่าสูงกว่า 80/80 อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.5 จึงสรุปได้ว่าบทเรียน
แสวงรูบ้นเวบ็ทีพ่ฒันาขึน้เป็นไปตามเกณฑ ์80/80   
6.2 ผลการศึกษาเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีน โดยใชก้ารทดสอบ Paired-
Sample t-test พบว่า ผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนแสวงรู้
บนเวบ็ทีพ่ฒันาขึน้ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
เป็นไปตามสมมตฐิาน ดงัตารางที ่3 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน
ก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนของผู้เรยีนทีเ่รยีนดว้ย
บทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็ 
ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน N 𝑋𝑋� 𝑆𝑆.𝐷𝐷. t p-value 
หลงัเรยีน 29 210.21 17.14 
33.13 0.00 
ก่อนเรยีน 29 102.72 8.52 
 
 
6.3 ผลการศกึษาเจตคตขิองผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการเรยีน
ด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ วิชาโครงสร้างระบบ
สารสนเทศทีพ่ฒันาขึน้ โดยการหาค่าคะแนนเฉลีย่ (𝑋𝑋�)
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (𝑆𝑆.𝐷𝐷. ) เทยีบกบัเกณฑว์ดั
เจตคตทิีก่ําหนด ผลโดยรวมผูเ้รยีนมเีจตคตอิยู่ในระดบั
เหน็ดว้ยมาก ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน ดงัตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการศกึษาเจตคตขิองผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการเรยีน 
รายการประเมิน 𝑋𝑋� 𝑆𝑆.𝐷𝐷. ระดบั 
เจตคติ 
ดา้นคาํอธบิายรายวชิา 4.09 0.64 มาก 
ดา้นวตัถุประสงคข์องรายวชิา 4.17 0.57 มาก 
ดา้นเนื้อหา 4.14 0.56 มาก 
ดา้นสือ่การเรยีนการสอน 4.07 0.69 มาก 
ดา้นบรรยากาศ 4.27 0.47 มาก 
ดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน 4.19 0.56 มาก 
ดา้นการวดัและประเมนิผล 4.34 0.60 มาก 
เฉลีย่ 4.16 0.51 มาก 
 
ผลการศกึษาเจตคตขิองผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการเรยีน
ดว้ยบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็โดยใชก้ระบวนการเรยีนแบบ
ร่วมมอื วชิาโครงสร้างระบบสารสนเทศ พบว่าผูเ้รยีนมี
เจตคติต่อบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้กระบวนการ
เรยีนแบบร่วมมอือยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก (𝑋𝑋� = 4.16,  𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.51)  
 
7. อภิปรายผล 
ผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ ไว้ซึ่ง
อภปิรายผลไดด้งัน้ี 
 7.1 ประสทิธภิาพของบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็โดยใช้
กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชาโครงสร้างระบบ
สารสนเทศ ระดบัอุดมศึกษาพบว่า มคี่าประสทิธภิาพ 
E1/E2 เท่ากบั 81.42/82.48 เป็นไปตามเกณฑท์ีก่ําหนด
ไว้คือ 80/80 ทัง้น้ีค่าประสทิธิภาพของกระบวนการ
ระหว่างเรยีน (E1) ซึ่งมคี่า 81.42 สูงกว่ามาตรฐานที่
กําหนดไว ้คอื 80/80 เน่ืองจากบทเรยีนทีไ่ดพ้ฒันาขึน้ 
มขีัน้ตอนกจิกรรมทีช่ดัเจนเริม่จากขัน้บทนําช่วยในการ
สร้างความสนใจเพื่อนําเขา้สู่บทเรยีน ขัน้ภารกจิจะตัง้
ปญัหาใหผู้เ้รยีนช่วยหาคําตอบร่วมกนั ขัน้กระบวนการ
เน้นใหผู้้เรยีนได้ฝึกคดิวเิคราะหเ์พื่อหาคําตอบและองค์
ความรู้ด้วยกระบวนการเรยีนแบบร่วมมอืทีเ่น้นการทํา
กจิกรรมกลุ่ม เน้นให้ผู้เรยีนได้ศกึษาค้นคว้าจากแหล่ง 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากเน้ือหาและแหล่งสารสนเทศ
เบื้องต้นทีม่บีนเวลิด์ไวด์เวบ็ ผูเ้รยีนจงึสามารถใช้เวลา
เพื่อการเรียนรู้ทําความเข้าใจในเ น้ือหาที่มีความ
เกี่ยวข้องและตรงประเด็น ช่วยให้ลดเวลาที่จะต้องใช้
สาํหรบัการสบืคน้ไดเ้ป็นอย่างด ีบทเรยีนทีพ่ฒันาขึน้นัน้
เน้นให้ผู้เรียนได้อภิปราย เกิดองค์ความรู้ ร่วมกัน
มากกว่าการแข่งขนั กระตุ้นให้ผูเ้รยีนมคีวามกระตอืรอืร้น
และสนใจเรยีน แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และช่วยเหลอื
ซึง่กนัและกนั สาํหรบัค่าประสทิธภิาพของผลลพัธ์ (E2) 
หลังการเรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้
กระบวนการเรียนแบบร่วมมือซึ่งมีค่า 82.48 สูงกว่า
เกณฑม์าตรฐานทีก่ําหนดไวค้อื 80/80 เน่ืองจากผูเ้รยีน
ได้ร่วมกันทํากิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นให้
ผู้เรียนใช้สารสนเทศมากกว่าการแสวงหาสารสนเทศ 
สนบัสนุนใหผู้เ้รยีนเกดิการคดิ วเิคราะห ์สงัเคราะห ์โดย
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ค้นพบและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตนเองหรือกลุ่ม
ของผูเ้รยีน ทาํใหเ้กดิความเขา้ใจมากกว่าการท่องจาํ     
 7.2 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
ผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้
กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ วิชาโครงสร้างระบบ
สารสนเทศ ก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ผู้เรียนมี
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอย่าง
มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้แสดงใหเ้หน็ว่าบทเรยีนน้ีช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการ
เรียนรู้ความเข้าใจในเน้ือหามากยิ่งขึ้น ทัง้น้ีเน่ืองจาก
ผูเ้รยีนได้ทํากจิกรรมกลุ่มร่วมกนั และเรยีนรู้จากแหล่ง
เรยีนรู้ที่ผู้สอนได้แนะนํา ได้อย่างไม่จํากดัสถานที่และ
เวลา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั [8] ทีผ่ลสมัฤทธิท์างการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมนีัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 เน่ืองจากใช้รูปแบบการเรยีนรู้แบบ
ร่วมมอืและสามารถยอ้นกลบัไปทบทวนดว้ยตนเองทุกที่
ทุกเวลา และสอดคลอ้งกบั [9] ทีไ่ดศ้กึษาผลของการใช้
บทเรียนแสวงรู้บนเว็บกบัความสามารถในการคดิเชิง
ตรรกะในการศกึษาวทิยาศาสตร ์ซึง่พบว่า คะแนนสอบ
หลงัเรยีนของกลุ่มที่เรยีนด้วยบทเรยีนแสวงรู้บนเวบ็มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มควบคุม และมคีะแนนหลงัเรียน
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 96 ส่งผลต่อการพฒันาความสามารถใน
การคดิเชงิตรรกะของผูเ้รยีน เน่ืองจากบทเรยีนแสวงรู้
บนเวบ็ไดร้บัการออกแบบทีจ่ะใชเ้วลาของผูเ้รยีนในการ
สบืค้น ศกึษาความรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพเน้นการใช้
สารสนเทศมากกว่าการแสวงหาสารสนเทศ นอกจากน้ี
กระบวนการเรยีนรู้แบบร่วมมอื เป็นส่วนสาํคญัในการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
กระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืส่งผลดต่ีอผูเ้รยีน 3 ดา้น
[7]  คอื 1) ช่วยใหผู้เ้รยีนมคีวามพยายามทีจ่ะเรยีนรูใ้ห้
บรรลุเป้าหมาย เป็นผลทําให้ผลสมัฤทธิท์างการเรียน
สงูขึน้และมผีลงานมากขึน้ การเรยีนรูม้คีวามคงทนมาก
ขึน้ มแีรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์ มกีารใช้
เวลาอย่างมปีระสทิธภิาพใช้เหตุผลดขีึน้และคดิอย่างมี
วจิารณญาณมากขึน้ 2) ความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนดี
ขึน้ ช่วยให้ผู้เรยีนมีความพยายามที่จะเรยีนรู้ให้บรรลุ
เป้าหมาย เป็นผลทําใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงขึ้น 
และมผีลงานมากขึน้ 3) มสีุขภาพจติดขีึน้ ซึง่เป็นการ
พฒันาผูเ้รยีนในหลายมติ ิ
7.3 จากผลการศึกษาเจตคติของผู้เรียนที่มีต่อการ
เรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บโดยใช้กระบวนการ
เรียนแบบร่วมมือ วิชาโครงสร้างระบบสารสนเทศ  
พบว่าผู้เรียนมเีจตคติอยู่ในระดบัเหน็ด้วยมาก (𝑋𝑋� = 
4.16, 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.51) โดยดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูสุด 3 
อนัดบัแรกคอืดา้นการวดัและประเมนิผล (𝑋𝑋� = 4.34, 
𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 0.60) เน่ืองจากมกีารสอบก่อนและหลงัเรยีนทุก
ครัง้ ผู้เรยีนจงึพยายามพฒันาตนเอง อกีทัง้ในส่วนของ
การทํากิจกรรมกลุ่ม ใช้การประเมินเชิงมิติ เพื่ อ
ประเมนิผลในมติต่ิาง ๆ ได้แก่ ผู้เรยีนประเมนิผลงาน
ของกลุ่มอื่น ผู้เรียนประเมินกลุ่มตนเองและประเมิน
ตนเอง  ผู้สอนประเมินผลงานและการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รยีน รองลงมาคอืดา้นบรรยากาศ (𝑋𝑋� = 4.27, 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 
0.47) เน่ืองจากใชก้ระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทํากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 
แลกเปลี่ยนความคดิเห็น ช่วยเหลือพึ่งพากนั มีความ
รบัผิดชอบร่วมกนั ทัง้ในส่วนของตนเองและส่วนรวม
เพื่อให้ทัง้ตนเองและสมาชกิทุกคนภายในกลุ่มประสบ
ความสําเรจ็ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งต่างจากการ
เรยีนรูท้ีเ่รยีนโดยลําพงัทีเ่น้น การแข่งขนั [6] รองลงมา
คอืดา้นกจิกรรมการเรยีนการสอน (𝑋𝑋� = 4.19, 𝑆𝑆.𝐷𝐷. = 
0.56) เน่ืองจากการจดักิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรยีนได้คิด
รเิริม่สรา้งสรรค ์รูจ้กัศกึษาคน้ควา้และปรบัปรุงตนเองให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากผู้เรียนจะได้พฒันาทาง
วิชาการแล้ว ยงัพัฒนาทักษะทางสงัคมอีกด้วย ทัง้น้ี
เพราะไดนํ้ากระบวนการเรยีนการสอนแบบร่วมมอื และ
เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั ร่วมกบัการเปิดโอกาสให้ผู้เรยีน
ได้ร่วมประเมินเชิงมิติตามสภาพจริง เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อนันท ์ 
คมัภิรานนท์และภูสทิฐ บวรวฒันดลิก [10] ที่ได้ศึกษา
เปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียนระหว่างรูปแบบ
การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ร่วมกบั
การประเมนิตามสภาพจรงิที่ใชก้ารประเมนิเชงิมติิเพื่อ
ประเมนิพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนเป็นสาํคญั 
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8.  ข้อเสนอแนะ 
8.1 ในการนําผลการวจิยัไปใช ้ มขีอ้ควรคาํนึงดงัน้ี 
ระหว่างวิจัยพบว่า ในบางครัง้ เกิดปญัหาด้าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตดังนัน้ผู้สอนควรเตรียมการและ
วางแผนรองรับหากเกิดเหตุขดัข้องขึ้น เพื่อไม่ให้เป็น
อุปสรรคหรอืสง่ผลกระทบน้อยทีส่ดุต่อการจดักจิกรรมการ
เรียนการสอนและผู้สอนควรดูแลการทํากิจกรรมอย่าง
ใกล้ชดิ เพื่อให้ผู้เรยีนร่วมกนัทํากจิกรรมที่มอบหมายให้
เสรจ็ลุล่วงตามเวลา 
8.2 ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ระหว่างบทเรยีนแสวงรูบ้นเวบ็โดยใชก้ระบวนการเรยีนรู้
แบบร่วมมอืและการเรยีนดว้ยวธิกีารอื่น ๆ   
 2) ศกึษาความคงทนในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
ที่ผ่านการเรียนด้วยบทเรียนแสวงรู้บนเว็บ โดยใช้
กระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื และความคงทนในการ
เรยีนรูจ้ากการเรยีนดว้ยวธิอีื่น ๆ 
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